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附属図書館にて発見されたエルンスト・チーテルマ
ン宛て書簡2通について 翻刻と解説



































1　一例として，Gedichte, Berlin, 1881; Memento vivere. Eine Dichtung, Stuttgart, 1894; Capri (Gedichte), Bonn, 1901.
2　Vgl. Hans Planitz (hrsg.), Die Rechtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Konrad Cosack, Ludwig Ebermayer, Victor Ehrenberg, 
Otto Fischer, Otto Lenel, Otto Mayer, Ernst Zitelmann, Philipp Zorn, Leipzig, 1924, S. 177-214.
はじめに
1．エルンスト・チーテルマンと「チーテルマン文庫」について
















































































































































7　Vgl. Biographiakeskus. http://www.kansallisbiografi a.fi /kb/artikkeli/3478/
8　Vgl. Jaakko Husa, Th e Constitution of Finland: A Contextual Analysis, Oxford, 2011, p. 19.
9　生没年，肖像，家族関係にかんしては，Vgl. http://www.geni.com/people/Robert-Hermanson/6000000000113705535
10　Om lagstiftningen, dess begrepp och fö rhå llande till ö friga statliga funktioner, Helsingfors, 1881.
11　この書簡からおよそ 30年を過ぎた後に，チーテルマンを顕彰し，1913年に還暦記念論文集，1923年には博士論文五十周年記念論
文集が刊行されているが，ヘルマンソンはそのいずれにも論文を寄稿していない。Vgl. Festschrift für Ernst Zitelmann. Zu seinem 60. 
Geburtstage überreicht von Verehrern und Schülern, München, 1913; Festgabe des Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie mit besonderer 
Berücksichtigung der Gesetzgebungsfragen für Ernst Zitelmann zu seinem goldenen Doktorjubiläum, Berlin, 1923.　ただし，Robert Fredrik 
Hermanson, Finlands statsrättsliga ställning, Helsingfors, 1892をはじめとして，また，書簡でふれた論文の原語（スウェーデン語）版で










　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Helsingfors, 20. Mai 1882.
Hochgeehrter Herr Professor!
Schon vor einen Jahre, als ich eine Abhandlung "über die Gesetzgebung, deren Begriff und Verhältniss zu den übrigen 
staatlichen Funktionen" veröffentlichte, wollte ich mir die Freiheit nehmen, Ihnen Herr Professor, ein Exemplar davon zu 
übersenden. Ich beabsichtigte damals Ihnen zugleich Bericht zu erstatten über einige Erörterungen von gewissen in meiner 
Dissertation besprochenen Fragen, die mit den von Ihnen selbst im "Irrthum und Rechtsgeschäft" behandelten in engem 
Zusammenhang stehen.
（第 2面）
Erst einige Zeit aufgeschoben, unterblieb die Sache schliesslich ganz, was ich Sie hauptsächlich dem Umstande zuzuschreiben 
bitte, das[s] die deutsche Sprache mir immerhin eine fremde Sprache ist. Dennoch nährte ich die Hoff nung früher oder später eine 
deutsche Bearbeitung meiner Abhandlung veranstalten zu können, umsomehr da eine freundliche Auff orderung einen Aufsatz 
über die von mir behandelten Fragen für eine deutsche Zeitschrift zu verfassen an mich erging, und zwar von Seiten der Herren 
Professoren Sohm und Laband in Strassburg; ich habe mich nämlich an die von Laband vertretene Richtung im Staatsrechte 
(juristische Construction auch im Staatsr.) angeschlossen und bei einem zweimaligen Aufenthalt in Strassburg Gelegenheit gehabt 
mir anzueignen was sein Unterricht und persönlicher Umgang am Nutzen in vielfacher Hinsicht bietet.
Gegenwärtig kann ich jedoch nicht an die obererwähnte Bearbeitung denken, da mich eine anderweitige Arbeit in Anspruch 
nimmt.
（第 3面）
Da aber Ihr Werk, Herr Professor, mir so reichhaltige Anregung und Leitung gab (wie aus den Noten vielleicht zu ersehen 
ist) will und kann ich nicht länger unterlassen, Ihnen durch Übersendung mitfolgender Abhandlung meinen aufrichtigen Dank 
auszusprechen, den ich Ihnen für die aus Ihrem Werke geschöpfte wissenschaftliche Leitung schuldig zu sein glaube.
Falls die mir jetzt bevorstehende Aufgabe mich veranlassen sollte im nächsten Herbst oder Winter Deutschland zu besuchen so 



















































12　ゾーム教授とラバント教授とは，つぎの人物を指すとおもわれる。Rodolph Sohm (* 29. Oktober 1841 in Rostock; † 16. Mai 1917 in 
Leipzig), Paul Laband (* 24. Mai 1838 bei Breslau; † 23. März 1918 in Straßburg)
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写真 4　文面：第 2面 写真 5　文面：第 3面
写真 1　封筒おもて











































































13　Heinrich Brauweiler, Der Vermögensbegriff  im Privat- und Strafrecht, Berlin, 1910.（チーテルマン文庫 VIA8-4/2資料番号 01792043013）
14　Heinrich Brauweiler, Die belgische Freimaurerei, Mönchen-Gladbach, [ c. 1917].
15　Heinz Brauweiler, Die belgische Freimaurerei, [1918].
16　Heinz Brauweiler, Die Freimaurerei und der Weltkrieg, in: Hochland Monatsschrift 11 (1915); Deutsche und romanische Freimaurerei, Köln, 
















































Dr.jur. H[einrich] Brauweiler Steglitz [bei?] Berlin, Schloßstr. 18
（文面第 1面）
Steglitz, den 31. Dezember 1910.
Hochzuverehrender Herr Geheimrat!
Als ehemaliges Mitglied des juristischen Seminars, in welchem ich vor 4 Jahren in die Methode der juristischen Wissenschaft 
von Ihnen eingefährt zu werden den großen Vorzug hatte, bitte ich Sie, als geringes Zeichen meiner Dankbarkeit ein mit gleicher 
Post in Ihre Hände gelangendes Werkchen "Der Vermögensbegriff  im Privat- und Strafrecht" annehmen zu wollen. Die Schrift 
ist ein Sonderdruck meiner Dissertation, auf Grund deren ich von der juristischen Fakultät der Universität Erlangen mit dem 
Prädikat magna cum laude promoviert worden bin. Es wärde mich freuen, wenn Sie in meiner Arbeit die Frächte der uns von 
17　Vgl. Deutsche Biographische Enzyklopädie (DBE), 2. Ausgabe, München, 2005.
18　中央党は現在のキリスト教民主同盟（CDU）の前身で，1870年から 1933年までのドイツのカトリック派の政党。
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写真 6　封筒おもて 写真 7　封筒うら
Ihnen übermittelten Lehren und wissenschaftlichen Arbeitsweise erkennen könnten. Die Ungunst der Umstände hat es mir leider 
versagt, daß ich der durch Sie liebgewordenen Jurisprudenz
（文面第 3面）
mein Leben widmen durfte, aber die Liebe zu ihrer Wissenschaft wird in meiner Seele niemals erlöschen, wie ich mich auch Zeit 
meines Lebens mit Stolz dessen rähmen werde, einst als Schüler zu Ihren Fäden haben sitzen zu dürfen.
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